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Características climáticas del verano 2012 en Cantabria 
 
 
 
TEMPERATURAS 
 
El verano, tuvo en Cantabria un carácter muy cálido (1.1°C por encima del valor medio 
1971-2000, aunque si tomamos como referencia los últimos veinte años la anomalía es de 
tan solo 0,2°C) 
 
SANTANDER  
ANOMALIA DE TEMPERATURA DURANTE EL VERANO  (JUN-12, JUL-12, AGO-12)
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PRECIPITACIONES 
 
El verano tuvo un carácter muy seco En Santander se registraron 117 l/m² (55% del 
valor normal) y en Cubillo del Ebro tan solo 39 l/m² (40% del valor normal) 
 
El verano se caracterizo  por las altas temperaturas y la gran  insolación.  
  
Durante le mes de junio predominaron los cielos nubosos, las precipitaciones frecuentes 
y los bruscos cambios del tiempo. 
La primera quincena de julio se caracterizo por los cielos cubiertos y las temperaturas 
frescas. Durante la segunda quincena predominó el tiempo seco y soleado  
Agosto continuo con mucho sol, escasas precipitaciones y altas temperaturas 
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Valores máximos registrados 
 
 
Estación Altitud Fecha Precipitación máxima 24h  de jun/12 a ago/12 
(m) (l/m²) – (07-07)* 
ARREDONDO 160 11/06/12 24,3 
MERUELO-VERTEDERO 250 11/06/12 24,8 
SANTANDER,CMT 52 11/06/12 13,8 
RUENTE 180 11/06/12 22,2 
VALDEPRADO (PESAGUERO) 820 02/06/12 26,1 
PIÑERES 580 11/06/12 27,1 
POLIENTES-CASYC 720 02/06/12 21,4 
    (*) El periodo de precipitación comprende desde las 07 (hora solar) del día de la fecha hasta las 07 del siguiente 
 
Estación Altitud Fecha Temperatura máxima de jun/12 a ago/12 
(m) (°C) 
SANTANDER,CMT 52 27/06/12 32,8° 
VILLACARRIEDO - SANTIBAÑEZ 190 17/08/12 35,3° 
ROZADIO 220 09/08/12 38,0° 
TAMA 260 10/08/12 39,1° 
NESTARES 870 10/08/12 36,7° 
POLIENTES-CASYC 720 10/08/12 41,8° 
 
 
Estación Altitud Fecha Temperatura mínima de jun/12 a ago/12 
(m) (°C) 
SANTANDER,CMT 52 14/06/12 119° 
FUENTE DÉ-TELEFÉRICO 1100 13/06/12 3,5° 
NESTARES 870 16/07/12 3,1° 
OTERO DEL MONTE 940 12/06/12 3,0° 
 
 
Estación Altitud Fecha Velocidad máxima de viento de jun/12 a ago/12 
(m) (km/h) 
SANTANDER,CMT 52 27/06/12 92 
TORRELAVEGA-SIERRAPANDO 110 21/06/12 78 
TRESVISO 940 14/08/12 95 
NESTARES 870 07/06/12 83 
 
 
 
 
 
